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Gempa bumi adalah fenomena bencana alam yang mengakibatkan kerusakan yang 
parah terhadap tempat kejadian. Kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi 
sangatlah beragam dan bergantung pada besar gempa yang terjadi serta tingkat 
kedalamannya. Pada gempa bumi yang tergolong besar dan memiliki kedalaman 
yang menengah ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang ada di 
sekitar sehingga pada beberapa kejadian terdapat korban gempa bumi yang terjebak 
di dalam gedung maupun bangunan tempat dia berada. Maka dari itu terdapat proses 
penyelamatan/evakuasi yang dilakukan oleh tim ahli yang memenuhi standar dari 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  
Dalam melakukan penyelamatan/ evakuasi terkadang memiliki kendala terkait 
kekurangan peralatan maupun barang yang dibutuhkan untuk penyelamatan, 
kekurangan pangan, kekurangan tenaga ahli baik, akses bantuan maupun 
komunikasi, medan tanah dan cuaca yang ekstrem. Namun pada penelitian ini, 
peneliti mengangkat satu permasalahan yaitu kurangnya informasi terkait jumlah 
orang dan atau wajah orang-orang yang terjebak dalam suatu bangunan/gedung. 
Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna menjawab permasalahan tersebut dan 
diharapkan dapat membantu tim penyelamatan/evakuasi dengan memberikan 
informasi terkait jumlah orang dan atau wajah orang-orang yang terjebak di dalam 
gedung. 
Penyediaan informasi yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
Face Recognition yang berasal dari API Amazon Web Services untuk melakukan 
pendeteksian wajah seseorang yang telah masuk kedalam gedung dan melewati 
Kamera/cctv yang ada di dalam gedung. Setelah di deteksi dan dimasukkan 
kedalam database sebagai data, maka informasai tersebut akan ditampilkan 
kedalam suatu dashboard dalam aplikasi mobile yang dibuat dengan menggunakan 
Android Studio, dimana Android Studio merupakan salah satu software yang 
membantu pembuatan aplikasi mobile berbasais android. Hasil dari informasi 
tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berwajib dalam melakukan proses 
evakuasi gempa bumi di dalam bangunan dengan lebih maksimal.   
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Earthquake is a natural disaster that can potentially causes heavy damages to the 
place it occurs. The damages caused by this natural disaster varies in accordance 
to its strength and depth. Earthquakes that are great and has medium or deeper 
depth can cause damage to buildings, that can even further cause civilian 
casualties, especially those that are trapped within the ruins. In efforts to rescue 
them, there are evacuation procedures that are being carried out by the experts, in 
accordance with the standards established by the National Disaster management 
Authorities (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).  
When evacuating, setbacks such as the lack of equipment and supplies, foods, 
experts, and access to help or communication, or even the extreme weather or 
terrain can be troublesome. This research attempts in addressing one the problems, 
which is the lack of information, such as the number of civilian casualties that are 
trapped, and their identities. This research attempts to solve such problem, in hope 
of helping the evacuation team, by providing information via face recognition. 
The information that is provided from this research is based by using face 
recognition technology provided by Amazon Web Services API, detecting the face 
of guests that goes through camera within the building. The data gathered will be 
stored within a database and then be displayed on mobile apps, designed on the 
software Android studio. The information gathered can be used by the authorities 
to bolster the earthquake evacuation process. 
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